



















れた．Ｘ年 8 月に first-line として cisplatin ＋ irinotecan を
計 4 コース施行．Ｘ＋ 1 年 1 月に胸膜播種を認めたため
second-line として amrubicin を計 2 コース施行．Ｘ＋ 1 年
3 月，左肩に溶骨性変化と疼痛を認め，third-line として
carboplatin ＋ etoposide を 施 行．し か し，progressive 
disease のためＸ＋ 1 年 5 月，fourth-line として weekly 
paclitaxel を開始したが，アレルギーのため，1 コース目で
中止．Ｘ＋ 1 年 5 月，fifth-line として gemcitabine を 1 コ
ース施行したが， 1 週間目に薬剤性皮疹疑いにて中止．そ
れ以降，化学療法継続の希望はされなかった．
　Ｘ＋ 1 年 6 月下旬，左側胸部に皮下転移が出現し，同部
位に NRS： 8 /10の疼痛を認めた．ロキソプロフェン180㎎
/日，オキシコドン10㎎/日から開始したが，疼痛コントロ
ールが不十分だったため，オキシコドンを20㎎/日に増量
し，同部位に20Gy/ 4 Gy/ 5 f. の放射線照射を施行した．Ｘ








たが，改善を認めなかった．仙骨部腫瘤に 8 Gy/ 1 fr. の放
プレガバリン内服困難となった後にリドカイン塩酸塩静注が奏功した 
転移性癌浸潤による神経障害性疼痛の一例
國 末 充 央
つばさクリニック岡山
Neuropathic pain due to metastatic invasive cancer successfully treated with  
intravenous lidocaine hydrochloride after failure of oral pregabalin
Mitsuhisa Kunisue
Tsubasa Clinic Okayama, Okayama 700-0026, Japan
　The concomitant administration of adjuvant analgesics is recommended for neuropathic pain due to metastatic 
invasive cancer, because such pain may respond poorly to analgesic agents such as non-opioid analgesics and opioids. 
We report the case of a 44-year-old female patient with severe pain caused by a lumbosacral plexus injury associated 
with a failure of oral pregabalin （200 mg daily for 2 weeks）. We administered lidocaine hydrochloride （drip infusion 960 
mg/day）, which successfully relieved the pain.
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　Ｘ＋ 1 年 8 月上旬に食事摂取困難となり入院．横隔膜周
囲の傍食道リンパ節転移腫瘤が増大し，食道胃吻合部付近
を圧迫し，通過障害を来たしていた．これに対し，20Gy/ 
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